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Està demostrat que el professional del món 
d e l'ensenyament necessita, de cada vegada 
més, desenvolupar la seva capacitat imaginati-
v a per a estimular l'entusiasme i l'interès dels 
seus alumnes. 
El més difícil encara, el triple salt mortal 
sense xarxa es torna imperatiu quan es tracta 
d'expulsar de l'aula el virus més perillós: l'avo-
rriment acompanyat de les seves múltiples 
manifestacions, tals com sopor, badalls, sos-
pirs perllongats, mirades indiscretes al rellot-
ge... 
Des de les planes de «PISSARRA» us volem 
presentar la possibilitat de dur a terme una 
experiència que, probablement, com a activitat 
didàctica, no s'ha realitzat mai, però que és 
factible i que, segurament, entusiasmarà tots 
els que la compartiran. 
Ingredients necessaris: un grup d'alumnes 
de 3er. de BUP o de COU de Ciències que 
tinguin al seu programa de curs les assignatu-
res de ciències naturals i de física i química. Dos 
o més professors de les respectives matèries 
disposats a treballar coordinadament. 
Activitat: un curs de submarinisme. Pot 
fer-se complet de forma intensiva en una set-
mana. Fer un curs de submarinisme esdevé 
una experiència apassionant i inoblidable. Dei-
xant a part la contemplació de la bellesa del fons 
marí, en aquest curs s'aprèn a compartir l'aven-
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tura amb el company, ja que la primera norma 
de seguretat és: no has de fer mai submari-
nisme tot sol. La teva parella ha de preocupar-
se constantment de tu i, mitjançant els senyals 
apresos, ha de comprovar que tot va bé o, en 
cas contrari, prestar-te el seu auxili i viceversa. 
El curs de submarinisme consta d'apartats 
teòrics i pràctics. Els primers són imprescindi-
bles, no només per entrar en contacte amb els 
diversos objectes que formen el material i el seu 
funcionament, sinó també per aprendre com 
l'organisme ha d'acomodar-se a les diferents 
condicions que suposen la profunditat i a saber 
estar dins un mitjà radicalment distint a l'habi-
tual: la mar. 
És aleshores quan molts dels conceptes 
que s'estudien fredament a l'aula adquireixen 
un interès inusitat, ja que del seu precís conei-
xement depèn la pròpia seguretat: profunditat, 
pressió, volum, pes, flotabilitat, composició de 
l'aire, elements d'aquest que, depenent del 
nivell de profunditat o del temps que duri la 
immersió, esdevenen nocius, fórmules per a 
contrarestar els seus efectes; funcionament de 
l'organisme humà, sistema respiratori, estruc-
tura de l'oïda i les seves connexions amb les 
altres parts del cos, alteracions que hom pot 
sofrir i com evitar-les o compensar-les... A tot 
això cal afegir-hi l'estudi concret de la flora i 
fauna marines que, després d'un treball previ a 
la classe seran comprovades directament du-
rant els períodes d'immersió. 
Hom hi gaudeix d'una calma i relaxació 
inigualables fins a tal punt que es converteix en 
la millor medecina contra Vstress. No és es-
trany, doncs, que l'experiència creï adeptes. 
Tant de bo que hi hagi un grup que s'animi 
a viure l'aventura i pugui contar-nos-la des de 
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